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数は-粒子波動関数の波束中心 Z-Zl,- ,ZAで書き表せる｡ 波束中心 Zの空間的配置を革
した右列の図から核変形と分子的様相の特徴を読みとることができる｡図の各点は内部スピン
†と1でカップルした中性子対の波束中心に対応している｡ 〟 -4のとき2組の中性子対がダ
ンベル型の密度分布を構成し中性子密度はprolate変形をもつ 0 〟-6では3組の対が正三角
形に配置しoblate変形をもつが､∧7-8では正四面体の配置をもつため球形に近い中性子分
布をもつ ｡
AMD波動関数はZiに中心をもつガウス波束を反対称化したものであるので､波束間の距
離の大きさによって分子的構造からシェル模型的な構造までを記述することができる｡ 波束間
距離の大きいときは反対称化が効かずガウス波束で表された分子的構造をもつのに対し､波束
間距離の小さい極限では反対称化されたAMD波動関数はシェル模型波動関数を下の軌道か
ら詰めた状態に一致する｡ 波束中心の図を見ると､Ⅳ=4で最も相対距離が大きく分子的構
造をもつが､Ⅳの増加とともに波束間距離が小さくなりⅣ=8ではほとんどシェル模型の状
態と一致する｡ さらにⅣが増加してⅣ =10では､8個の中性子で構成される閉殻芯と離れた
ところに残りの中性子対が位置したクラスター構造が見られる｡
原子核の中性子構造に見られる変形や分子的構造の様相が中性子からなる部分･系の特徴を
反映していることを確かめるために､中性子だけから成る有限系の構造を理論的に計算して見
ると非常に興味深い結果が得られる｡中性子を束縛させるため仮想的に相互作用を二倍強くし
た中性子系についてAMD計算を行うと､中性子だけの系の構造にもやはり､不安定核での中
性子の部分系の場合と非常に似た中性子数依存性が見られ核変形や分子的構造の発達の特徴
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が同様のⅣ依存別に従って現れることがわかる｡ さらに瓜ノIDの結果に基づいてクラスター
の発達の起源を理解するために解析を進めると､クラスターの発達と平均場形成には､運動
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エネルギーとポテンシャルの競合が重要であるこ
とがわかる｡ 核子は距離が近づくとより大きな核
力の引力を感じる｡ しかし､核内に束縛されると
同種粒子のパウリ排他律で運動エわレギーを損す
る｡同じ殻に詰める場合には､他の同種核子と異
なる量子数の軌道に入れば損する運動エネルギー
はほぼ一定である｡ 一万､2体核力からつくられ
るポテンシャルは核子数の増加とともに深くなっ
ていく｡ そのため､殻に核子を詰め始める状況で
は核子が近づきすぎるとポテンシャルによるエネ
ルギーの得よりも運動エネルギーの損がまきるの
であまり近づけず双方のエネルギー損得がちょう
どバランスしたエネルギー最低状態は分子的構造
をもつ ｡殻に核子を詰めていくに従い､核子数の
増加によってポテンシャルが次第深くなり核子が
近づけるようになる｡ すなわち平均場が形成され
る｡ 核子がその殻を一杯に詰める直前は､ポテン
シャルが非常に深 く運動エネルギーにまさるため
にシェル模型的な構造をもつ｡N -8からN -10
ではいったん殻を詰め終わって次の殻に詰まり始
めるが､5･Cl殻の運動エネルギーがP殻を詰める
場合より大きいので､運動エネルギーの損がポテ
ンシャルをしのぐという状況が再び起こるために
分子的構造の方がエネルギー的に得でクラスター
が発達すると解釈できる｡
以上のようにAMDによる軽い不安定核の系統的研究では､核構造が陽子数と中性子数に
依存してクラスター的構造やシェル模型的構造に移り変わる様相が記述され､非常に興味深い
結果を得た.AMDの枠組みのもつ特徴を生かした独創的な考察から､分子的様相の出現に関
連して核構造についての新しい理解を得た｡
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